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El caballero de la armadura oxidada es un cuento en el
cual nos muestra un espejo de la vida, y la manera de
cómo nosotros podemos aferrarnos a algo que no nos
pertenece y que de ninguna forma nos hace feliz. El
caballero en este pasaje tiene tres características
principales, ser bueno, generoso y amoroso; recorría el
mundo peleando en cruzadas y ganando batallas, con
su espléndida armadura que brillaba como un sol y lo
resplandeciente que era. Sin embargo, estaba olvidando
una parte valiosa de su vida, era su esposa Julieta a la
cual le encantaba escribir poemas y a su amado hijo
Cristóbal que tenía sus cabellos dorados y esperaba verlo,
algún día, convertido en un valiente caballero.
Su esposa cansada del amor que mostraba el caballero
por su armadura, decide armarse un día de valor y
diciéndole que si tanto era el amor que sentía por ella,
se quitara la armadura para poder ver quién era en
realidad; él no aceptó porque tenía que estar preparado
en cualquier momento para la batalla. Sin más, un día
tomó la decisión de quitarse la armadura, pero en ese
momento se da cuenta que le es imposible y un día
temprano decidió ir con un herrero para quitársela pero
no pudo, sin embargo, le dió una buena opción que
buscara al mago Merlín, que él era el único que podía
quitársela. En búsqueda del mago hacia un bosque
comenzó su recorrido, cuando por fin encuentra al mago
le dijo que si quería quitarse la armadura debería cruzar
tres castillos importantes para poder deshacerse del
metal que llevaba encima. Y fue así como el caballero
decidió hacer la travesía topándose con muchos
obstáculos en su camino entendiendo que este sendero
sería más difícil que una cruzada, y que la única manera
encontrar la salida será cuando hayas aprendido lo que
debiste haber ido a aprender: encontrarte con tu
verdadero yo.
Es una reflexión en el recorrido de nuestra vida, que
debemos aprender a aceptar y no a esperar,  y algo
importante que no debemos olvidar: debemos  aprender
a escuchar para poder entender a los demás, tener el
conocimiento para poder vencer cualquier barrera en
nuestro camino  y tener la voluntad y osadía para llegar
hasta donde queramos llegar.
Desprendernos de todo lo que nos perjudica nos permite
esclarecer nuestra mente y nuestro corazón; no culpar
a nada ni a nadie de nuestros errores  y el reconocimiento
a aceptar que nosotros somos la causa de lo que sucede
en nuestra vida.
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